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Opintojen kulun prosesseja rekisteröintikäytäntöjen näkökulmasta:
 I Uusien opinto-oikeuksien käsittely
 II Opinto-oikeuksien muutosten tai lisäysten käsittely  
  (humanistinen tiedekunta esimerkkitiedekuntana)
 III Opintosuoritusten rekisteröinti sisältäen kurssi-  
  ja tentti-ilmoittautumisen  
  (valtiotieteellinen tiedekunta esimerkkitiedekuntana) 
 IV Tutkintojen rekisteröinti  
  (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta esimerkkitiedekuntana)
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1. Selvityksen tausta
Opintosektorin rekisteröintikäytäntöjen selvittämisen tarve nousi esille tiedekuntien 
kanssa syksyllä 2005 käytyjen palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Palvelusopi-
mus on hallintojohtajan ja dekaanin tai erillisen laitoksen johtajan välinen sopimus 
palveluista, joita kampuspalveluyksiköissä tuotetaan sekä niistä palvelujen kehittä-
mistoimista, joihin sopimuskaudella ryhdytään. 
Opintosektorin rekisteröintikäytäntöjen selvittämistarve kirjattiin vuoden 2006 
hallinto- ja tukipalveluista hallintoviraston ja tiedekuntien välille solmitun palveluso-
pimuksen erääksi kehittämistoimeksi kaikkiin sopimuksiin. Kehittämistoimi kirjattiin 
sopimuksiin seuraavassa muodossa: 
 ” Opiskelijarekisterin palvelut
 Vuoden 2006 aikana kartoitetaan hallintoviraston nykyisillä resursseilla 
opintosektorin rekisteröintikäytäntöjä ja työnjakoa keskitetysti, tiede-
kunnissa ja laitoksilla. Tehtävänä on selvittää a) keskitetysti kaikille tie-
dekunnille tuotettavat peruspalvelut, b) keskitetysti tuotetut maksulli-
set, tiedekunnittain eriytyvät lisäpalvelut sekä c) tiedekunnissa ja laitok-
silla tehtävä työ. Tavoitteena on selkiinnyttää työprosessit ja työnjako 
sekä varmistaa oikein kohdennettu resursointi.”
 
Selvitystyön aloittamisen yhteydessä todettiin, että koska selvityksen määräaika on 
vuoden 2006 loppuun, tulokset on mahdollista ottaa esille vuoden 2007 palvelusopi-
musta ja palvelukeskuksia koskevissa neuvotteluissa. 
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2. Ohjausryhmän tehtävä ja  
 kokoonpano 
Opintosektorin rekisteröintikäytäntöjen selvityksen laatimisen tueksi asetettiin kehi-
tysjohtajan päätöksellä 9.6.2006 (22/2006) ohjausryhmä. 
Selvityksen ohjausryhmän tehtäviksi asetettiin: 
1) määritellä selvityksen tavoitteet ja teemat,
2) tukea selvityksen valmistumista,
3) muotoilla selvityksen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä.
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen ke-
hittämisosaston opintoasioiden yksiköstä. Ohjausryhmän sihteerinä toimi suunnitteli-
ja Marja Kruut kehittämisosastolta. Ohjausryhmän määräaika päättyi 31.12.2006.
Ohjausryhmän asettamispäätöksessä kirjattiin, että selvityksessä kartoitetaan 
opintosektorin rekisteröintikäytäntöjä ja tiedekuntien tilanteet sekä keskushallinnon 
opiskelijarekisterin ja tiedekuntien työnjakoa. Tavoitteeksi asetettiin työprosessien ja 
työnjaon selkiinnyttäminen ja sekä oikein kohdennettujen resurssien varmistaminen. 
Tarkastelun kohteena olivat rekisterikäytäntöjen selkiyttäminen ja yhtenäistäminen 
sekä tietosisältöjen tarkistaminen.
Ohjausryhmän jäseniksi nimitettiin:
• koulutuspoliittinen sihteeri Anne Buttler, HYY
• sovellussuunnittelija Hilkka Hanhenoja, kehittämisosasto, opiskelijarekisteri
• toimistosihteeri Outi Huuhka, taloustieteen laitos, maatalous-metsätie-
teellinen tiedekunta
• projektisuunnittelija Hannu Kahlos, valtiotieteellinen tiedekunta
• opintoasiainpäällikkö Mervi Palva, teologinen tiedekunta
• suunnittelija Marja Venna, kehittämisosasto, opintoasioiden yksikkö
Ohjausryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa. Lisäksi selvityksen tavoitteesta keskustel-
tiin 12.6.2006 tiedekuntien opintoasiainpäälliköiden kokouksessa ja selvitystä esitel-
tiin tiedekuntien opintoneuvojille 9.11.2006. 
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3. Selvityksen tavoitteet, rajaukset 
 ja eteneminen 
Ohjausryhmä tarkensi ja rajasi selvityksen tavoitteita kokouksissaan. Ohjausryhmä 
asetti selvitykselle seuraavat tavoitteet:
• asettaa suuntaviivoja yliopistolla käytössä olevien rekisteröintikäytäntö-
jen selkiyttämiseen ja yhtenäistämiseen,
• pohtia joitakin keinoja mahdollisia rekisteröintikäytäntöjen muutostar-
peiden toteuttamisia varten (kuten rekisteröinnin työnjakoa ja Oodityön 
tuki),
• kartoittaa tiedekuntien rekisteröintikäytäntöjen ja käytössä olevien re-
surssien tilanne,
• hahmottaa ne tiedot, joita Oodiin tulisi syöttää ja joita raporttimuodos-
sa tulisi saada järjestelmästä käyttöön.
Ohjausryhmä rajasi selvityksen ulkopuolelle Oodin uudet sovellukset. Selvityksessä 
keskityttiin lähinnä WinOodin kautta tapahtuvaan rekisteröimistyöhön. 
Palvelusopimukseen kirjatusta selvittämiskohteista kohta b) keskitetysti tuotetut 
maksulliset, tiedekunnittain eriytyvät lisäpalvelut ei enää otettu mukaan selvitys-
työhön. 
Ohjausryhmän käymissä keskusteluissa havaittiin pian opetus- ja opiskelutoimin-
tojen tietojärjestelmä Oodin olevan massiivinen ja monisäikeinen järjestelmä. Käyt-
täjilleen Oodi on mahdollisesti vaikeasti hahmottuva laaja kokonaisuus monine osa-
järjestelmineen, joista osa on kehittämisvaiheessa ja osa käytössä eräissä tiedekun-
nissa. Tämän vuoksi selvityksessä tehtiin selkeitä rajauksia käsiteltäväksi otettavista 
teemoista.
WinOodi on henkilökunnan käytössä oleva Oodin käyttöliittymä. Sen kautta käsi-
tellään uusien opiskelijoiden perustiedot ja opinto-oikeustiedot sekä rekisteröidään 
kaikki opintosuoritukset ja tutkinnot. WebOodi on selainpohjainen Oodin käyttöliit-
tymä sekä opiskelijoiden että henkilökunnan käyttöön. Sekä WinOodi että WebOodi 
käyttävät samaa Oodi-tietokantaa. Tilastointia varten on perustettu Oodi-tietovaras-
to, johon tiedot siirretään Oodi-tietokannasta. Oodin kehitystyö on nykyisin painot-
tunut WebOodiin.
Opiskelijat ovat WebOodin suurin käyttäjäryhmä. WebOodissa opiskelija mm. selaa 
opetustarjontaa, ilmoittautuu kursseille ja tentteihin ja näkee suorituksensa. Opiske-
lija voi myös muuttaa yhteystietojaan tai tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen WebOo-
dissa.1 Virkailija voi WebOodissa katsoa opiskelijan perustietoja ja suorituksia, sekä 
hallita kurssi- ja tentti-ilmoittautumisia. Osa yliopiston tiedekunnista tekee opinto-op-
paat WebOodilla (OpasOodi). WebOodin palautejärjestelmällä on mahdollista kerätä 
ja käsitellä kurssipalautetta. EHOPS eli opintosuunnitelmien teko WebOodin avulla 
otetaan käyttöön vuonna 2007. WebOodissa on myös erityisesti opettajan tarpeisiin 
suunniteltu näkymä omien kurssien hallintaan (OpeOodi).
1 Lukuvuonna 2005–2006 WebOodin kautta tehtiin yli 200 000 tentti- tai kurssi-ilmoit-
tautumista. Syyslukukaudella 2006 yli 22500 opiskelijaa teki lukuvuosi-ilmoittautumisen  
WebOodin kautta.
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Kuva Oodin eri osista
Ohjausryhmä havaitsi käymissään keskusteluissa, että esimerkiksi rekisteröimistyössä 
käytettävät opintosektorin käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. Kun keskusteluissa käsit-
teitä tarkastellaan opintohallinnon, opiskelijarekisterin ja tietojärjestelmän kannal-
ta, sama käsite saattaa tarkoittaa eri asioita. Käsitteiden määrittely ja yhtenäistämi-
nen näiden eri näkökulmien kannalta olisikin ensiarvoisen tärkeää. Tiedossa on, että 
Lappeenrannan teknillinen yliopiston on saanut OPM:ltä rakenteellisen kehittämisen 
hankerahoitusta 2007–2008 (Yliopistojen yhteisen tietovaraston määrittäminen). Kä-
sitemäärittelyt ovat esillä ko. hankkeessa. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös val-
takunnallisesti. Tieteen tietotekniikan keskus CSC järjesti alkuvuodesta 2007 seminaa-
rin, jonka tavoitteena oli luoda kokonaiskuva yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 
tehtävästä opintohallinnon käsitteitä koskevasta määrittelytyöstä ja sopia tulevasta 
yhteistyöstä, jolla varmistetaan, että korkeakoulujen ja korkeakoulusektoreiden välil-
le saadaan aikaiseksi mahdollisimman yhtenäiset käsitteet.
Selvityksessä päätettiin keskittyä tarkastelemaan 1) rekisteröimiskäytäntöjä opin-
tojen kulun kautta sekä 2) työnjakoa ja työnmuotoja tiedekunnissa ja laitoksilla. Nä-
kökulmaan vaikutti ohjausryhmän kiinnostus opintojen rekisteröimisen laatuun ja eri-
tyisesti Oodista saatavien tilastotietojen ja raporttien laatuun.
Asetettujen tavoitteiden selvittämiseksi päätettiin rekisteröimisprosessia tarkastel-
la laatimalla keskeisistä opintojen kulun ydintoiminnoista prosessikuvaukset. Prosessi-
kuvaukset päätettiin laatia seuraavista opintojen kulun keskeistä prosesseista rekiste-
röintikäytäntöjen näkökulmasta:
I Uusien opinto-oikeuksien käsittely

































• Käyttäjän omat raportit
• Tilastot ja listaukset
Käyttäjät
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Prosessikuvaus I laadittiin lähinnä hallintoviraston näkökulmasta. Prosessikuvauksiin 
II, III ja IV valittiin kuhunkin kohtaan yksi esimerkkitiedekunta, joiden näkökulmasta 
kuvaukset laadittiin. Opinto-oikeuksien muutosten ja lisäysten käsittely -kuvaus laa-
dittiin humanistisen tiedekunnan näkökulmasta, opintosuoritusten rekisteröinnin -
kuvaus laadittiin valtiotieteellisen tiedekunnan ja viestinnän laitoksen näkökulmasta 
sekä tutkintojen rekisteröinti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toiminto-
jen mukaan. Prosessikuvauksissa pyrittiin mahdollisimman konkreettisesti kuvaamaan 
mitä prosessissa tehdään, kuka tekee, miten tekeminen on ohjeistettu sekä mitä puut-
teita tai kehittämisideoita prosessissa on havaittu. Alkuperäiset tarkistetut prosessiku-
vaukset ovat selvityksen LIITTEENÄ. 
Prosessikuvausten laadinta tehtiin yhteistyössä humanistisen, matemaattis-luon-
nontieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekuntien sekä hallintoviraston henkilökunnan 
kanssa. Seuraavat henkilöt tiedekunnista ja hallintovirastosta osallistuivat prosessiku-
vausten laadintaan:
• palvelupäällikkö Seija Anttonen, opiskelijaliikkuvuuden tukipalvelut
• osastosihteeri Mirja Hollmen, opiskelijarekisteri
• opintoneuvoja Karoliina Innanen, humanistinen tiedekunta
• projektisuunnittelija Hannu Kahlos, valtiotieteellinen tiedekunta
• opintoneuvoja Anu Korhonen, humanistinen tiedekunta
• osastosihteeri Kristiina Norlamo, humanistinen tiedekunta 
• opintoneuvoja Kaisa Pesola, humanistinen tiedekunta
• opintoneuvoja Sisko Pöllänen, opiskelijaneuvonta 
• toimistosihteeri Jaana Sälekari, valtiotieteellinen tiedekunta,  
viestinnän laitos
• osastosihteeri Hannele Öster, matemaattis-luonnontieteellinen  
tiedekunta
Prosessikuvauksissa pyrittiin mahdollisimman konkreettisesti kuvaamaan mitä proses-
sissa tehdään, kuka tekee, miten tekeminen on ohjeistettu sekä mitä puutteita tai 
kehittämisideoita prosessissa on havaittu. Kuvauksissa oli tavoitteena nostaa esille 
eri käytännöt, hyvät toimintatavat, mahdolliset puutteet ja kehittämistoiveet. Tavoit-
teeksi ei välttämättä aseteta yhdenmukaistamista vaan selkeyttäminen ja läpinäky-
vyyden saavuttaminen. 
Jotta prosessikuvauksiin saatiin laajempi näkökulma, niihin pyydettiin muista tie-
dekunnista kommentteja. Kuvaukset lähetettiin kommenttikierrokselle kaikkiin tie-
dekuntiin yhteensä 50 henkilölle (55 erillistä kommentointipyyntöä). Kommentointe-
ja saapui yhteensä 33 kappaletta. Kommentoijia pyydettiin arvioimaan prosessikuva-
usta oman työnsä ja tiedekuntansa näkökulmasta. 
Lisäksi tiedekuntien ja opiskelijarekisterin välisen työnjaon ja työprosessien selvit-
tämiseksi opiskelijarekisterin näkökulmasta, toteutettiin selvityksen kuluessa opiskeli-
jarekisterin henkilökunnan haastattelut.
Prosessikuvausten ja niihin saatujen kommenttien sekä käymiensä keskusteluiden 
perusteella ohjausryhmä on päätynyt seuraaviin ehdotuksiin:
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4. Rekisteröintikäytäntöjen  
 kehittämistoimenpiteet
4.1. Yleiset päätelmät 
Oodin ja rekisteröimistyön vastuukysymykset
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Kehittämisosaston opiskelijarekisterin asemaa yliopiston sisäisen opinto-
sektorin rekisteröintityön vastuuyksikkönä tulee vahvistaa. Opiskelijare-
kisterin roolia tulee selkeyttää ja vahvistaa niin, että opiskelijarekisteri 
voi antaa velvoittavia, koko yliopistoa koskevia rekisteröimiskäytäntöjä 
yhdenmukaistavia ohjeita.
 Tiedekuntatasolla ja laitostasolla tulee varmistaa rekisteröimistyötä te-
keville varahenkilöjärjestelmä ja sen toimivuus. 
Selvityksen kuluessa hahmotettiin rekisteröimistyön kokonaisprosessia. Oodi -tieto-
järjestelmän käyttöoikeudet on yliopistossa 756 tiedekunta- ja laitostason henkilöl-
lä, joista WinOodi-käyttäjiä on 470 (tilanne tammikuussa 2007). Oodin eri sovelluksia 
käytetään näin ollen hajautetusti monessa eri organisaatioyksikössä. Kuitenkin Oodi-
opintohallintojärjestelmässä olevan tiedon kokonaisvastuu on opiskelijarekisterillä. 
Ohjausryhmän mielestä opiskelijarekisterillä tulisi olla nykyistä selvempi toimivalta 
antaa velvoittavia ohjeita yliopiston sisäiseen rekisteröintityöhön. 
Tiedekunnissa Oodi-työtä tekevien henkilöiden vaihtuvuus ja/tai vastuun keskitty-
minen yhden henkilön varaan on kriittinen tekijä tiedon ja osaamisen kannalta. Tie-
don ja osaamisen siirtymiseksi uusille henkilöille tulee tähän luoda varmistusjärjestel-
mä. Tarpeen on myös selvittää varahenkilöjärjestelmät niissä tiedekunnissa ja laitoksil-
la, joissa rekisteröintiyö on vain yhden henkilön vastuulla. Myös opiskelijarekisterissä 
pitäisi keskeisissä tehtävissä olla varahenkilöt. Tätä ei ole tähän mennessä pystytty 
riittävästi toteuttamaan.
Oodityön tuki ja Oodin tiedekuntakohtaiset yhdyshenkilöt
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Opiskelijarekisteri-yksikkö selventää sisäisessä työnjaossaan käyttäjille 
annettavan tuen muotoja. 
 Opintosektorin rekisteröimistyön tiedekuntayhteistyön ja tiedonkulun 
kehittämistä varten ehdotetaan nimettäväksi tiedekunnittain tiedekun-
tatason Oodi-yhdyshenkilöt. 
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Opiskelijarekisteriin on saatu vuosille 2007-2009 palkattua kaksi Oodi-tukihenkilöä. 
Toisen tukihenkilön vastuualueena on Keskustan ja Meilahden kampukset ja toisen 
vastuualueena Viikin ja Kumpulan kampukset. Erityisesti Oodin uusien osajärjestel-
mien (OpasOodi, OpeOodi, kurssipalautejärjestelmä, kurssi- ja tentti-ilmoittautumi-
nen, eHOPS, jne.) käyttöönotto laitoksilla edellyttää paljon koulutusta ja henkilö-
kohtaista opastusta. Kalliista investoinnista tietojärjestelmiin ei saada täyttä hyötyä, 
jos sitä ei osata käyttää. Toisaalta käyttäjien henkilökohtainen neuvonta laitoksilla, 
Oodi-tukipuhelin, sekä tuki-sähköposteihin vastaaminen vaatii erittäin paljon opiske-
lijarekisterin henkilökunnan työaikaa, jota pitäisi vapauttaa järjestelmän kehittämis-
tehtäviin. Uusien Oodi-tukihenkilöiden työnkuva ja heidän mahdollisuutensa ottaa 
vastuuta käyttäjien neuvontapalveluista ja koulutuksesta on opiskelijarekisterin sisäi-
sessä työnjaossa päätettävä asia. 
Opiskelijarekisterin henkilökunnan ja tiedekuntien välistä tiedonkulkua edesaut-
taisi tiedekuntatason Oodi-yhdyshenkilöiden nimeäminen. Oodi-yhdyshenkilöiksi va-
littaisiin tiedekuntatasolla henkilöitä, jotka aktiivisesti itse käyttävät Oodia. Opiskeli-
jarekisterin yhteydentotot tietyissä yleisen tason Oodi-asioissa tapahtuisi ensisijaises-
ti Oodi-yhdyshenkilöiden kautta. Näiden yhdyshenkilöiden kanssa opiskelijarekiste-
ri voisi pitää kiinteämpää yhteyttä esim. säännöllisten yhteistapaamisten muodossa. 
Tiedekuntien Oodi-yhdyshenkilöt muodostaisivat itselleen oman tiedekunnan Oodi-
käyttäjien verkoston. Tämä järjestelmä ei poistaisi Oodi-info-sähköpostilistan tarpeel-
lisuutta.  
Oodi-koulutus ja Oodi-tiedotus 
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Varmistetaan resurssit Oodin eri sovellusten kouluttamista varten. 
 Kiinnitetään huomiota Oodi-tiedottamiseen ja koulutusmateriaalin saa-
tavuuteen sekä toimivuuteen käyttäjien kannalta. 
 
 Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston sisäiset Oodi-päivät kaikille 
Oodin käyttäjille. 
Oodityötä tekevien henkilöiden vaihtuvuus tiedekunnissa asettaa haastetta tietotai-
don siirtymiselle sekä koulutukselle ja ohjeistukselle. Oodin vielä yliopistolla vain osit-
tain käytössä olevien ja uusien Oodin sovellusten käyttöön ottamisen tuki ja koulutus 
tulee olla varmistettu. Kaikille Oodin käyttäjille tiedekunnissa ja laitoksilla suunnat-
tujen vuosittaisten Oodi-päivien järjestäminen olisi hyvä tilaisuus vuorovaikutteisen 
kehittämistyön tekemiseen ja palautteen saamiseen.
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4.2. Prosessikuvauksien päätelmät 
Seuraavassa käsitellään opintojen kulun prosessikuvauksien perusteella ohjausryh-
män tekemiä ehdotuksia. 
Kaikkiin prosessikuvauksiin pyydettiin tiedekunnista kommentit, jotka on käsitelty ja 
otettu huomioon ehdotusten laatimisen yhteydessä. Prosessikuvauksiin saatujen kom-
menttien tarkempi läpikäyminen ja huomioiminen jää opiskelijarekisterin tehtäväksi. 
4.2.1. Uusien opinto-oikeuksien käsittely 2
Kotimaisten ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rekisteröinti
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Ehdotetaan selvitettäväksi miten uusien tutkinto-opiskelijoiden rekiste-
röintiprosessia nopeutetaan ja selkiinnytetään. Tutkinto-opiskelijoiden 
perustietojen rekisteröinti tulee tapahtua edelleen keskitetysti opiskeli-
jarekisterissä, koska tietojen siirto hakijarekisteristä (HAREK) ja arkistoin-
ti on suunniteltu keskitetyn järjestelmän näkökulmasta.
Selvityksessä ilmeni, että opiskelijarekisterissä kesän päävalinnoissa ja erillisvalinnois-
sa valittavien kotimaisten tutkinto-opiskelijoiden rekisteröimistä Oodiin pidetään var-
sin selkeänä prosessina. Kriittisenä tekijän opiskelijarekisterissä on kiire suuren opiske-
lijamäärän nopeassa rekisteriin saamisessa. Tällä hetkellä rekisteröimisprosessi etenee 
seuraavassa kaaviossa kuvatulla tavalla. Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
rekisteröinti etenee pääpiirteissään samalla tavalla. 
 

































2 Prosessikuvaukseen saatiin kommentteja seuraavista tiedekunnista: biotieteellinen, farma-
sia, käyttäytymistieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, 
valtiotieteellinen ja svenska social- och kommunalhögskolan.
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Tiedekuntien kommentissa esille nousi ehdotus uusien opiskelijoiden rekisteröinti-
prosessin siirtämisestä kokonaan tehtäväksi tiedekunnissa, jotta tiedekuntien kannal-
ta vältyttäisiin monelta turhalta vaiheelta ja tarkastukselta. Lisäksi tiedekunnissa on 
koettu erillisvalinnan kautta hyväksyttyjen opiskelijoiden Oodiin rekisteröinnissä on-
gelmia ja katsottu ongelmien lisääntyneen kaksiportaisen tutkintojärjestelmän käyt-
töönoton myötä. Uusien opiskelijoiden tietojen rekisteröimiseen käytössä olevaa pe-
rustietolomaketta kaikki eivät pidä rakenteeltaan tiedekunnan toimintaa tukevana. 
Rekisteröimisprosessia pidetään turhan jäykkänä; samoja tietoja tarkistetaan moneen 
kertaan.
Ohjausryhmä ei pidä ehdotettua tutkinto-opiskelijoiden rekisteröinnin siirtämistä 
tiedekuntiin kannatettavana kehittämislinjana. Uusien opiskelijoiden rekisteröimis-
prosessia tulee kuitenkin kehittää niin, että tiedekuntien tarpeet tulevat paremmin 
huomioitua. On selvitettävä tarkemmin millaiset toimenpiteet tiedekunnissa ja opis-
kelijarekisterissä edesauttaisivat rekisteröimisen kehittämistä.
Opiskelijarekisterissä ja käynnissä olevassa valtakunnallisessa yhteishakuprojektis-
sa on asetettu tavoitteeksi, että paperisesta perustietolomakkeesta luovutaan. Opis-
kelupaikan vastaanottava voi antaa nykyiset paperilla tulevat tiedot web-lomakkeella 
tai WebOodissa ja maksaa ylioppilaskunnan maksun WebOodin kautta pankkiin. Näin 




 Kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta tulevien opiskelijoiden rekiste-
röinti on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti kehittämisosastolla. 
Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden rekisteröintiprosessi tulee selkeyt-
tää kehittämisosaston sisällä erikseen tapahtuvilla järjestelyillä. 
 Visiting student -statuksella tulevien opiskelijoiden rekisteröimisprosessi 
tulee huomioida valmisteilla olevassa kansainvälisen liikkuvuuden tieto-
järjestelmähankkeessa. 
Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden rekisteröiminen on prosessi, joka vaatii työnjaon 
selkeyttämistä lähinnä kehittämisosaston sisällä. Prosessin työnjakoa sekä eräitä teknisiä 
ongelmia tulee ratkaista. Valmisteilla olevassa kansainvälisen liikkuvuuden tietojärjes-
telmähankkeessa mm. kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden haku- ja hallintaprosessi on 
mukana, mutta opiskelijoiden rekisteröintiprosessin on syytä selkeyttää jo ennen tieto-
järjestelmän valmistumista. 
Vaihto-opiskelijoiden rekisteröimisprosessi on tällä hetkellä monisäikeisempi kuin 
tutkinto-opiskelijoiden. Rekisteröintiprosessi etenee tätä nykyä oheisen prosessikaavion 
mukaisesti. Vaihto-opiskelijoiden hyväksymis- ja rekisteröimisprosessissa ovat toimijoina 
tiedekunta ja/tai laitos, kansainväliset opiskelijapalvelut, opiskelijarekisteri sekä opiskeli-
janeuvonta. Rekisteröimisprosessissa on tarvetta selkeyttämiselle. Osin epäselvyydet joh-
tunevat siitä, että rekisteröimisprosessin Oodiin vaatimia tarpeita ja tietoja ei välttämät-
tä tunneta tarpeeksi hyvin. Osa prosessin ongelmista liittyy aikatauluun: valintaprosessi 
kestää pitkään ja syksyllä vaihtoon tulevien opiskelijoiden rekisteröiminen sijoittuu sa-
maan ruuhkaiseen ajankohtaan tutkinto-opiskelijoiden rekisteröimisen kanssa. 
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Tiedekunnasta saadun kommentin mukaan opiskelijoiden hakemusten ja niiden liit-
teiden tuleminen kansainvälisistä opiskelijapalveluista tiedekuntiin kestää liian kau-
an. Kaikkien vaihto-opiskelijoiden hallinnointiprosessiin osallistuvien mukaan opis-
kelijoiden pääainetiedon saaminen ja kirjaaminen Oodiin on ongelmallista, tosin eri 
syistä. Koska pääainetieto tulee olla kirjattuna Oodiin, on pääainetiedon saamisen 
tärkeys otettava esille prosessissa mukana olevien tahojen kesken esimerkiksi tarkem-
man ohjeistuksen muodossa.   
Tiedekunnista saadussa kommentissa ehdotettiin, että visiting student -statuksella 
tulevien opiskelijoiden rekisteröintiprosessin siirrettäisiin kokonaan tehtäväksi tiede-
kunnissa. Nykyisin tiedot rekisteröidään opiskelijarekisterissä. Jos tietojen rekisteröin-
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Jatko-opiskelijat (edeltävä tutkintoa EI ole suoritettu HY:ssa)
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Uusien jatko-opiskelijoiden perustietojen rekisteröinti tulee tapahtua kes-
kitetysti opiskelijarekisterissä. Ehdotetaan, että opiskelijarekisterissä laadi-
taan ohjeet tiedekunnille jatko-opiskelijoiden rekisteröimisprosessista.
Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet jatko-opintoja edeltävää tutkintoa Helsingin 
yliopistossa, ovat Oodin kannalta uusia opiskelijoita. Opiskelijoiden tietojen rekiste-
röimisessä on opiskelijarekisterin kannalta ongelmana se, että tiedekuntien opiskeli-
jarekisteriin toimittamissa perustietolomakkeissa on epäselvyyksiä. Useimmiten tiede-
kunta ei ole tarkistanut opiskelijan täyttämiä tietoja, vaikka tämä olisi rekisteröimisen 
kannalta tärkeää. Opiskelijan suorittaman edeltävän tutkinnon todistusjäljennös tu-
lee olla opiskelijarekisteriin toimitettavan perustietolomakkeen liitteenä, mutta usein 
tämä liite puuttuu. 
Tiedekuntien kommenteissa nostettiin esille ehdotus uusien jatko-opiskelijoiden 
rekisteröintiprosessin siirtämistä kokonaan tehtäväksi tiedekunnissa. Jos tietojen re-
kisteröinti siirrettäisiin tiedekuntiin, pitäisi myös suunnitella miten matrikkelinumerot 
annetaan ja arkistointi hoidetaan. Ohjausryhmä ei kannattanut uusien jatko-opiskeli-
joiden rekisteröimisen siirtämistä tehtäväksi tiedekunnissa. 
Erillisten opintojen suoritusoikeudet
• Uudet rekisteröimiset (esim. JOO)
• Erilliset tai täydentävät suoritusoikeudet jo valmistuneille 
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Ehdotetaan uusien erillisten opinto-oikeuksien, täydentävien opinto- 
oikeuksien ja JOO-opiskelijoiden rekisteröintiprosessin siirtämistä  
kokonaan tehtäväksi tiedekunnissa.
 Oikeuden jonkin opintokokonaisuuden tms. suorittamiseen (erilliset 
opinto-oikeudet ja täydentävät opinnot) saavien opiskelijoiden tietojen 
rekisteröiminen ehdotetaan tehtäväksi tiedekunnissa. 
 Rekisteröimistyön siirtämisestä tapahtumaan kaikkien osalta  
tiedekunnissa keskustellaan vuoden 2007 palvelusopimuskierroksella. 
Erillisten opintojen suoritusoikeuksissa on monia eri ryhmiä. Opinto-oikeuksien rekis-
teröimisissä Oodiin on työnjaossa eroja opiskelijarekisterin ja eri tiedekuntien välillä. 
Suuntana on se, että yhä useampi tiedekunta on ottanut erillisten opinto-oikeuksien 
rekisteröimisen tehtäväksi tiedekunnan kansliassa. Tällä hetkellä näiden rekisteröi-
misien osalta eletään eräänlaista välivaihetta. Kokonaistilanteen kannalta olisi sel-
keämpää, että kaikkien erillisten opinto-oikeuksien osalta rekisteröiminen tehtäisiin 
samalla tavalla. Ohjausryhmän näkökulmasta tämä tarkoittaisi kaiken erillisten opin-
tojen rekisteröimisen siirtämistä tehtäväksi kaikkien tiedekuntien osalta tiedekunta-




- biotieteellinen - eläinlääketieteellinen
- humanistinen - farmasia
- käyttäytymistieteellinen - lääketieteellinen
- matemaattis-luonnontieteellinen - maatalous-metsätieteellinen
- teologinen - oikeustieteellinen
- valtiotieteellinen
Erillisten opinto-oikeuksien rekisteröinnit: 
tiedekunnassa: opiskelijarekisterissä:
- biotieteellinen - eläinlääketieteellinen
- humanistinen - farmasia
- käyttäytymistieteellinen (osa) - käyttäytymistieteellinen (osa)
- maatalous-metsätieteellinen - lääketieteellinen
- matemaattis-luonnontieteellinen - oikeustieteellinen
- teologinen  
- valtiotieteellinen  
Myös tiedekuntien kommenteissa esitettiin, että erillisten opinto-oikeuksien ja uusien 
JOO-opiskelijoiden rekisteröinti siirrettäisiin suoritettavaksi tiedekuntatasolla. Jonkin 
verran hankalaksi on koettu niiden opinto-oikeuksien Oodiin vieminen, joissa opiske-
lija on saanut oikeuden suorittaa valinnaisia kursseja (ei tiedetä etukäteen mitä opis-
kelija valitsee). Selittävä tieto viedään tällöin lisätietoihin. Lopputuloksena on, että 
opiskelijoista osan kohdalla tiedot saadaan Oodiin kooditasolla ja osalla lisätietoihin 
merkittynä. Tiedekunnista toivotaan parannusta valtakunnallisen JOOPAS-järjestel-
män ja Oodin yhteensopivuuteen. Myös tiedekuntien sisäisissä hakumenetelmissä ha-
vaittiin kehittämisen tarvetta.   
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4.2.2. Opinto-oikeuksien muutosten tai lisäysten käsittely3
Rajoituksen alaiset oppiaineet
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Ehdotetaan laadittavaksi yhteiset ohjeet rajoituksen alaisten oppiainei-
den rekisteröinnistä. 
Opinto-oikeuksien muutosten tai lisäysten käsittely -prosessikuvauksen laadinnan yh-
teydessä esille nousi, että tiedot opiskelijan saamasta rajoituksen alaisesta opinto-oi-
keudesta eivät aina tule merkittyä Oodiin. Tiedekunnan kansliaan ei aina saada tieto-
ja eri laitosten välillä erikseen sovituissa sivuainesopimuksista. Dokumentoidun tiedon 
puuttuminen voi aiheuttaa myöhemmässä vaiheessa ongelmia. 
Prosessikuvauksen laadinnan yhteydessä esitettiin, että opiskelijarekisteri laatisi 
selkeät ohjeet rajoituksen alaisten oppiaineiden rekisteröinnistä.  
Pääaineen vaihto
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Ehdotetaan, että pääaineen vaihdon rekisteröiminen Oodiin siirretään 
kokonaan tehtäväksi tiedekunnissa. Rekisteröimistyön siirtämisestä ta-
pahtumaan kaikkien tiedekuntien osalta tiedekunnissa keskustellaan 
vuoden 2007 palvelusopimuskierroksella. 
Joidenkin tiedekuntien osalta pääaineen vaihtamisen tiedot kirjataan tällä hetkellä 
opiskelijarekisterissä. Uuden pääaineen tiedon viemistä Oodiin pidetään teknisesti 
hieman hankalana. Uuden pääaine -tiedon vieminen kahteen kertaan (alemman ja 
ylemmän tutkinnon suoritusoikeuksiin) on työlästä. WinOodin tulisi huomauttaa, jos 
uusi pääaine muistetaan viedä vain toiseen.
Pääaineen vaihtamisen rekisteröinti:
tiedekunnassa: opiskelijarekisterissä:






eläinlääketieteellinen, farmasian, lääketieteellinen ja oikeustieteellinen ei  
pääainetietoa Oodissa. Osalle tieto kirjataan valmistumisen yhteydessä.  
3 Prosessikuvaukseen saatiin kommentteja seuraavista tiedekunnista: biotieteellinen, farmasia, 
käyttäytymistieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, val-
tiotieteellinen.
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Pääaineen muuttaminen Oodissa ei ole aina selkeää. Joillakin pääaineilla on vanhoja 
koodeja, joita on vaikea erottaa nykyisin käytössä olevista. Pääaine ja koulutusohjel-
ma ovat pakollisia tietoja. Kaikki tiedekunnat eivät käytä koulutusohjelma käsitettä. 
Oodissa muodostetaan koulutusohjelmatieto tällöinkin pääaineen perusteella. Esi-
merkiksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa on koulutusohjelma nimeltä kansantalo-
ustiede ja pääaine nimeltä kansantaloustiede. Opinto-oikeus -tietojen oikeellisuus on 
erittäin tärkeää, koska näitä tietoja käytetään tilastoinnissa. Tutkintojen rekisteröin-
nin yhteydessä joudutaan joskus korjaamaan myös opinto-oikeus -tietoja.
Opintojen keskeyttäminen
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Opintojen keskeyttämiseen liittyviä sääntöjä tulee selkeyttää valtakun-
nallisella tasolla. 
 
 Yliopiston sisäinen ohjeistus opintojen keskeyttämismenettelyiden osal-
ta tulee päivittää (rehtorin päätös 69/1998: Rehtorin päätös opiskelijaksi 
hyväksytyn ilmoittautumisesta yliopistoon sekä lukuvuosittain tehtävästä 
läsnä- tai poissaoloilmoituksesta). 
Opintojen keskeyttäminen hoidetaan keskitetysti opiskelijaneuvonnan palvelupis-
teissä. Keskeyttämisprosessiin ei liity rekisteröimisen kannalta ongelmia. Sitä vastoin 
opintojen keskeyttämiseen liittyviä periaatteita tulisi selkeyttää valtakunnallisella ta-
solla.4 Tällä hetkellä opiskelijoiden kohtelu ei ole samanlaista kaikissa yliopistoissa. 
Tiedossa on, että joissakin yliopistoissa opiskelijan keskeytys keskeytetään opiskelijan 
pyynnöstä. Helsingin yliopistossa keskeytyksen voi keskeyttää vasta 12 kuukauden ku-
luttua keskeytyksen aloittamisesta eikä tästä periaatteesta ole joustettu. Opiskelija-




 Ehdotetaan tutkinnon suoritusoikeudesta luopumisen Oodiin rekisteröi-
miskäytännön tarkempaa selvittämistä ja ohjeistamista. Rekisteröinti-
työn siirtäminen kokonaan tapahtuvaksi tiedekunnissa ei kuitenkaan ole 
välttämättä tarkoituksenmukaisinta. 
4 Keskeyttämismenettely liittyy työttömyysturvalakiin.
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Opiskelija voi luopua tutkinnon suoritusoikeudesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asi-
anomaiselle tiedekunnalle. Suurin osa tiedekunnista toimittaa tiedot suoritusoikeu-
destaan luopuneista opiskelijoista opiskelijarekisteriin, jossa tiedot rekisteröidään 
Oodiin. Poikkeuksena käyttäytymistieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja 
lääketieteellinen tiedekunta, joissa tiedot rekisteröidään itse (käyttäytymistieteellisen 
tarkistus opiskelijarekisterissä).5 Tutkinnon suoritusoikeudesta luopumisen yhteydessä 
tärkeää on opiskelijan toimittaman asiakirjan arkistoiminen. 
Tiedekuntien kommenttien perusteella on pääteltävissä, että tutkinnon suoritusoi-
keudesta luopumisen merkitsemistä ja sen tulkintaa Oodiin tulisi ohjeistaa tarkemmin. 
Tiedekuntien edustajien mielestä tämän hetkinen merkintätapa Oodin ei ole selkeä.
Opinto-oikeuden palautus (ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat omalla ilmoituksel-
laan luopuneet tutkinnon suoritusoikeudesta) 
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Selvitetään paras toimintaprosessi tutkinnon suoritusoikeuden palautuk-
sen rekisteröimiseen. 
Tiedekunnat kritisoivat jonkin verran sitä, että myös niiden opiskelijoiden, jotka ovat 
selkeästi vain unohtaneet ilmoittautumisen, joutuvat laatimaan opintosuunnitelman. 
Uudelleenkirjoittautumisvaiheessa näiltä opiskelijoilta voitaisiin edellyttää vain uu-
delleenkirjoittautumismaksun suorittamista; opintosuunnitelman laatimista ei heiltä 
vaadittaisi. Selvityksen ohjausryhmän mielestä on kuitenkin vaikea määritellä yksise-
litteistä rajaa ilmoittautumisen unohtaneiden ja opintosuunnitelman laatimaan jou-
tuvien välillä. 
Tutkinnon suoritusoikeuden palautus tehdään keskitetysti opiskelijaneuvonnassa, 
jossa opiskelijan opinto-oikeus palautetaan tiedekunnan päätöksestä. Opiskelijaneu-
vonnan kannalta prosessissa on joitakin selventämisen tarpeita. Oodiin tarvittaisiin 
aputaulu, johon tieto opiskelijan suoritusajan päättymisestä voitaisiin merkitä (huo-
mioiden ns. opintoaikojen rajauslain ja Etappi-järjestelmän). 
Jatko-opinto-oikeuden rekisteröinti  
(jatko-opintoja edeltävä tutkinto on suoritettu HY:ssa) 
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Ehdotetaan, että jatko-opinto-oikeuden rekisteröinti Oodiin (kun edel-
tävä tutkinto on suoritettu HY:ssa) siirretään kokonaan tehtäväksi tiede-
kunnissa. Rekisteröimistyön siirtämisestä tapahtumaan kaikkien tiede-
kuntien osalta tiedekunnissa keskustellaan vuoden 2007 palvelusopimus-
kierroksella. 
5 Lääketieteellinen tiedekunta toimittaa alkuperäiset luopumisasiakirjat opiskelijarekisteriin, lu-
kuun ottamatta luopumisasiakirjoja, jotka koskevat maatalous-metsätieteellisen oikeudesta luo-
pumista. Ne tulevat opiskelijarekisteriin maatalous-metsätieteellisen kautta. Matemaattis-luon-
nontieteellinen säilyttää tiedekuntaan tulleet luopumisasiakirjat itse, kaikkien muiden tiedekun-
tien asiakirjojen säilytys on opiskelijarekisterissä. 
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Helsingin yliopistossa edeltävän tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden jatko-opin-
to-oikeus kirjataan joiden tiedekuntien osalta tiedekunnassa ja osalla opiskelijarekis-
terissä. 
Jatko-opinto-oikeuden rekisteröinnit (kun edeltävä tutkinto on suoritettu Hy:ssa):
tiedekunnassa: opiskelijarekisterissä:
- eläinlääketieteellinen - biotieteellinen








4.2.3. Opintosuoritusten rekisteröinti 6
Kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen 
 Ohjausryhmän ehdotus:
 Tavoitteeksi asetetaan, että opiskelijoiden kurssi- ja tentti-ilmoittautumi-
nen tapahtuisi pääsääntöisesti WebOodin kautta kaikissa tiedekunnissa. 
Tuetaan tiedekuntien siirtymistä WebOodin käyttöön kurssi- ja tentti-il-
moittautumisten hallinnoinnissa. Ilmoittautumistietojen tallentuminen 
Oodiin hyödyntäisi mm. ilmoittautumisiin liittyvien tilastojen saamisessa 
sekä suoritusten rekisteröimisessä. Opiskelijarekisterin selvitettäväksi jää-
vät yksityiskohtaisemmat tiedekuntien esittämät kehittämistoiveet. 
Kurssi- ja tentti-ilmoittautumisten osalta tiedekunnista toivottiin, että järjestettävä 
opetus näkyisi WebOodissa selkeästi, jotta opiskelija löytäisi helposti ne kurssit ja ten-
tit, joista hän on kiinnostunut. 
Tiedekunnissa on hyvin erilaisia käytäntöjä kurssi- ja tentti-ilmoittautumisissa. Il-
moittautumismuodot vaihtelevat täysin WebOodi-pohjaisesta ilmoittautumisesta 
tenttikuorilla ja/tai erilaisilla listoilla tapahtuviin ilmoittautumisiin. Pääasiassa kom-
mentoineet tiedekunnat olivat pyrkimässä kohti WebOodi-ilmoittautumista. Siirtymi-
sen ongelmana pidettiin mm. sitä, että yhtä tenttikertaa kohti tulevien tenttimahdol-
lisuuksien ja sen myötä etukäteen syötettävien opetustapahtumien määrä on suuri. 
6 Prosessikuvaukseen saatiin kommentteja seuraavista tiedekunnista: biotieteellinen, eläinlää-
ketieteellinen, farmasia, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, 
matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, kielikeskus.
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WebOodi-ilmoittautumisen eräänä ongelmakohtana ovat ensimmäisen vuoden 
opiskelijat, koska he eivät välttämättä ehdi saada atk-lupiaan ennen ensimmäisten 
kurssi-ilmoittautumisten alkamista. Eräänä ratkaisuna tähän ehdotettiin kevyttunnus-
ten saamista uusille opiskelijoille ennen varsinaisten tunnusten saamista. On kuiten-
kin huomioitava, että opetushallituksen valtakunnallisessa yhteishakuprojektissa ke-
hitetään myös uusien opiskelijoiden käyttäjätunnusten saamista. 
Weboodiin siirtymisen todetaan helpottavan tenttitulosten rekisteröintiä ja 
tentti-ilmoittautumisten koostamista sekä seurantaa. Weboodin käyttöön ottoa hi-
dastaa ajanpuute tenttien perustamisessa Weboodiin, sekä vaikeudet yleisten tent-
tien luomisessa järjestelmään. Valtiotieteellinen tiedekunta muokkaa opintokoh-
teita omalla järjestelmällään ja siirtää opintokohteiden tietoja Oodiin. Opettaja-




 Oodin käyttöliittymän kehittämistä selainpohjaiseksi tulee vahvistaa. Tu-
levaisuudessa opettajien tulisi voida joustavasti rekisteröidä omien kurs-
siensa suoritukset selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.
 Kurssi- ja tenttisuorituksista tulee Oodiin rekisteröidä 1) hyväksytyt ja 2) 
hylätyt sekä mahdollisesti 3) ei saapunut ja 4) luopunut.
 Jatko-opiskelijoiden suoritusten parempaan rekisteröintiin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota.  
Opintosuoritusten rekisteröimisen kehittymisen kannalta on tärkeää, että Oodin se-
lainpohjainen kehittäminen etenee. Opintosuoritusten rekisteröinnissä ei muiden tie-
tojen kuin hyväksyttyjen suoritusten rekisteröiminen ole yleisesti käytössä. Tilastoin-
nin kannalta tietoja hylätyistä ja tenttiin saapumatta jääneistä tai luovuttaneista kui-
tenkin kaivataan. 
Tiedekuntien kommenteista ilmenee lisäksi, että ainakin joillakin laitoksilla HOPS-




 Opintojaksojen osasuoritukset tulee rekisteröidä erikseen heti suoritta-
misen jälkeen, mikäli opintojakso koostuu itsenäisistä osasuorituksista. 
Esimerkiksi joidenkin opintojaksojen suoritusaika jakautuu useammal-
le lukukaudelle. Tällä hetkellä yliopiston laitoksilta löytyy opintosuori-
tusten rekisteröinneissä kahta käytäntöä: osassa laitoksista opintojakso 
rekisteröidään vasta kun sen kaikki osat on suoritettu, osassa laitoksista 
myös osasuoritukset rekisteröidään heti suorituksen jälkeen.
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Laitoksilla on havaittu, että useammasta osasuorituksesta koostuvan opintojakson re-
kisteröinti ja aiempien suoritusten muistaminen on sitä hankalampaa, mitä pitemmäk-
si jää osasuoritusten aikaväli; opettajat voivat vaihtua ja tutkintovaatimukset muut-
tua. Ehdottoman suositeltavana osasuoritusten rekisteröimistä pidettiin myös siksi, 
että automaattinen koostaminen tai koostaminen kokonaisuuden kautta on mahdol-
lista ja opettajat vaihtuvat eikä heidän tehtävänsä ole eri osasuoritusten seuraaminen. 
Toisaalta osasuoritusten rekisteröiminen ei saanut kaikkien asiaa kommentoineiden 
kannatusta; nähtiin, että opiskelija muistaa paremmin suorittaa koko kokonaisuuden, 
jos merkinnän saa vasta kerralla. 
Lisäksi opintotukiseurannan vuoksi olisi parempi, että osasuorituksetkin rekisteröi-
täisiin heti tentin/kurssin jälkeen ja opintojakso koostettaisiin, kun kokonaisuus olisi 
tehty. Opintotukitoimiston suorittamassa opintojen edistymisen seurannassa niiden 
opiskelijoiden määrä, joilla seurantaan joutumisen syynä oli osasuoritusten rekisteröi-
mättömyys, on arvion mukaan noin 10 % (lukuvuonna 2005-2006 edistymisen seuran-
taan joutui yhteensä 1400 opiskelijaa). Rekisteröimättömien osasuoritusten todistami-
nen aiheuttaa lisätyötä sekä opiskelijoille että laitosten henkilökunnalle.   
Opintokokonaisuuden rekisteröinti 
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Opintokokonaisuuden automaattisen koostamisen mahdollisuutta tuo-
daan opiskelijarekisterin puolelta tiedekunnille enemmän esille. 
 Opiskelijarekisterin tulee tukea tiedekuntia siinä miten ne esittävät tut-
kintojen rakenteen Oodissa. Tämä on tärkeää eHopsin ja OpasOodin ke-
hittämisen kannalta.  
Opintokokonaisuuden rekisteröintiin liittyvänä kehittämisideana esitettiin, että käy-
tettäisiin enemmän automaattista kokonaisuuden koostamista, joka mahdollistaisi 
opintokokonaisuuden ilman opettajan hyväksymismerkintää. Niiden opiskelijoiden, 
joilla on suorituksissa jotakin poikkeavaa, tulisi hyväksyttää kokonaisuus vastuuopet-
tajalla. Kun opiskelijalla on kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot suori-
tettu, WinOodi ilmoittaa tästä viimeisen jakson rekisteröinnin yhteydessä ja kysyy au-
tomaattista koostamista.
Tiedekuntien kommenteissa automaattista koostamista vierastettiin jonkin verran, 
koska mm. valintamahdollisuuksia on paljon ja vastuuopettajan on pystyttävä näke-
mään mistä kokonaisuus koostuu tai sitä olisi vaikea toteuttaa useiden voimassa ole-
vien tutkintosäännösten takia.
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Opintojen hyväksilukeminen/korvaaminen 
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Hyväksilukemisen kirjaamismenettelyiden ohjeistusta ja tietojen saami-
sen tärkeyden merkityksen esille tuomista tehostetaan tiedekunnissa tie-
toja rekisteröiville henkilöille. Muualla suoritettujen opintojen oppilai-
tostiedot on tärkeää saada Oodiin. Esimerkiksi ulkomailla vaihto-opiske-
lijoina olleiden opiskelijoiden suoritusten tarkka alkuperä tulisi tilastojen 
näkökulmasta saada rekisteröityä. 
 Kielikeskus ehdottaa kieliopintojen korvaavuuksien käsittelyn siirtämistä 
tiedekuntatasolle. Ohjausryhmä katsoo, että Kielikeskuksen tulee ottaa 
asia esille neuvotellessaan palveluistaan tiedekuntien kanssa.
Muualla suoritettujen opintojen taustatiedot on tärkeää saada oikein Oodiin. Tieto-
ja käytetään yliopiston omassa tilastoinnissa ja näitä tietoja siirretään myös Opetus-
ministeriön KOTA-tietokantaan. Hyväksiluettujen opintojen taustatiedoissa on ollut 
puutteellisia tietoja. Esimerkiksi vaihto-opiskelijoina olleiden opiskelijoiden vaihto-
ohjelmaa ei ole merkitty.
Hyväksiluetun opinnon oppilaitostieto pitää hakea koodistosta sille varattuun 
paikkaan, jotta tietoa voidaan käyttää tilastoinnissa. Lisätietokenttään merkittyä tie-
toa ei voida käyttää tilastoinnissa. Jos hyväksiluetun opinnon oppilaitosta ei löydy 
koodistosta, rekisteröidään oppilaitoksen tyyppi ja maa, jossa opinto on suoritettu 
sekä merkitään oppilaitoksen nimi tällöin lisätietoihin. Hyväksiluetun opinnon rekis-
teröinnin yhteydessä on kaksi lisätietokenttää. Virkailijalle näkyvään kenttään anne-
taan sellainen lisätieto, mistä näkyy hyväksilukemisen perusteet. Opintosuoritusot-
teelle tulostuvaa tekstiä varten on oma lisätietokenttä.
Kielikeskus ehdottaa kommentissaan, että kieliopintojen korvaavuudet voitaisiin 
käsitellä tiedekunnissa samalla kun käsitellään opiskelijan muiden opintojen korvaa-
vuudet. Asiasta on jo aikaisemmin keskusteltu tiedekuntien opintoasiainpäälliköi-
den kesken, minkä johdosta humanistinen ja valtiotieteellinen tiedekunta ovat hoi-
taneet korvaavuudet itse jo joitain vuosia. Muut tiedekunnat ovat vedonneet mm. 
siihen, että heillä ei ole riittävää kielten asiantuntemusta. Korvaavuushakemusten 
määrä on ollut kasvussa, mikä on hidastanut osaltaan hakemusten käsittelyä Kieli-
keskuksessa. 
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4.2.4. Tutkintojen rekisteröinti 7
Alemman, ylemmän, jatkotutkinnon ja erikoistutkinnon rekisteröinti 
 Ohjausryhmän ehdotukset:
 Ehdotetaan, että yliopistolla laaditaan tutkintojen rekisteröintiä koske-
vat yhteiset kirjalliset ohjeet. 
 Selvitetään mahdollisuutta saada tutkintotodistukset tulostettua suo-
raan WinOodista. 
 Jatko-opiskelijoiden suoritusten rekisteröinnissä käytettävään koodistoa 
ja menetelmiä tulee selventää yhteistyössä tiedekuntien kanssa. 
 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tulee luopua alemman ja 
lisensiaatin tutkinnon teknisestä rekisteröimisestä niille opiskelijoille, jot-
ka eivät ole sitä erillisenä tutkintona suorittaneet.
 Erikoistumistutkintoa suorittavien opiskelijoiden suoritusten rekisteröin-
nissä käytettävää koodistoa ja menetelmiä tulee selventää. 
Tutkintojen rekisteröintiä pidetään tiedekunnissa melko työläänä ja monivaiheisena 
prosessina, joka vaatii tarkkuutta ja jossa erehtymisen mahdollisuuksia on runsaasti. 
Yhteiset ohjeet tutkintojen rekisteröintiä varten olisivat tarpeellisia varmasti kaikis-
sa tiedekunnissa. Tiedekunnista ehdotetaan, että yliopistolla laaditaan rekisteröintiä 
koskevat yhteiset kirjalliset ohjeet. Useampi tiedekunta on huomannut ongelman sii-
nä, että tutkintojen rekisteröimisen osaaminen on tiedekunnassa vain yhden henkilön 
varassa. 
Tiedekunnista toivottiin, että WinOodiin kehitettäisiin mahdollisuus tutkintotodis-
tuksen tulostamiseen suoraan järjestelmästä. Opiskelijarekisterillä on tästä käynnissä 
pilottiprojekti humanistisen tiedekunnan kanssa. Nyt tutkintotodistukseen kirjoitta-
minen alusta alkaen on aikaa vievää ja mahdollisten virheiden mahdollisuus on suu-
ri. Tutkintotodistusten saaminen suoraan WinOodista on ollut opiskelijarekisterissä 
esillä. 
Tutkintojen rekisteröinti on siirtynyt tehtäväksi tiedekunnissa kokonaan (tutkinto, 
laajuus, pääaine, sivuaineet). Tätä työtä helpottaisi, jos tutkintorakennepohjat (eri 
vaihtoehdot) tehtäisiin uusista tutkinnoista Oodiin. 
Tutkintojen rekisteröimisprosessissa poikkeavana on matemaattis-luonnontieteel-
lisen tiedekunnan tapa rekisteröidä alempi tutkinto suoritetuksi niille vanhan tutkin-
tojärjestelmän mukaan ylemmän tutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka eivät ole 
alempaa tutkintoa erillisenä tutkintona suorittaneet. Samoin tiedekunta rekisteröi li-
sensiaatin tutkinnon niille tohtorin tutkinnon suorittaneille, jotka eivät ole lisensiaa-
tin tutkintoa erillisenä tutkintona suorittaneet. 
7 Prosessikuvaukseen saatiin kommentteja seuraavista tiedekunnista: eläinlääketieteellinen, 
farmasia, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, oikeustieteellinen, valtiotieteellinen.
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Tiedekuntien kommenteissa nousi esille puute opiskelijoiden jatko-opintojen re-
kisteröimisen ohjeistuksessa. Ohjeistuksen puuttuessa laitokset eivät ole rekisteröi-
neet kaikkia suorituksia rekisteriin. Tämä synnyttää epäselvyyttä siitä, mitä tutkin-
toon tulisi rekisteröidä. Jatko-opiskelijoiden suoritusten rekisteröimiseen kaivataan 
ryhtiliikettä ja selvennyksiä.
Kuten jatkotutkinto-opiskelijoiden osalta, myös erikoistumisopintojen osalta on 
havaittu rekisteröintiepäselvyyksiä. Erikoistumistutkintojen osalta saatiin selvityksessä 
kommentteja vain eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta. Eläinlääketieteellisessä 
tiedekunnassa laitosten opintosuoritusten koonti ei ole yhtenäistä, erikoistumisalo-
jen suoritukset eriävät toisistaan. Tiedekunnan kansliassa ei ole tietoa siitä viedäänkö 
kaikki suorituksen rekisteriin vai ei. Tästä johtuen koonti saattaa mennä virheellisesti, 
koska samalla koodilla on joskus viety jollekulle viisi suoritusta ja jollekulle kymmenen 
riippuen siitä paljonko on sitä suorittanut (ei kuitenkaan opintoviikkoja, ne puuttuvat 
suorituksista). Tiedekunnasta toivotaan erikoistumisalojen tutkintojen kokoamiseen 
yhtenäistämistä.
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5. Yhteenveto kehittämis- 
 toimenpiteistä 
Prosessikuvausten ja niihin saatujen kommenttien sekä käymiensä keskusteluiden pe-
rusteella ohjausryhmä on päättynyt seuraaviin ehdotuksiin:
Kehittämisosastolle kohdistetut ehdotukset:
• Kehittämisosaston opiskelijarekisterin asemaa yliopiston sisäisen opinto-
sektorin rekisteröintityön vastuuyksikkönä tulee vahvistaa. Opiskelijare-
kisterin roolia tulee selkeyttää ja vahvistaa niin, että opiskelijarekisteri 
voi antaa velvoittavia, koko yliopistoa koskevia rekisteröimiskäytäntöjä 
yhdenmukaistavia ohjeita.
• Opiskelijarekisteri-yksikkö selventää sisäisessä työnjaossaan käyttäjille 
annettavan tuen muotoja. 
• Varmistetaan resurssit Oodin eri sovellusten kouluttamista varten. 
• Kiinnitetään huomiota Oodi-tiedottamiseen ja koulutusmateriaalin saa-
tavuuteen sekä toimivuuteen käyttäjien kannalta. 
• Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston sisäiset Oodi-päivät kaikille 
Oodin käyttäjille. 
• Ehdotetaan selvitettäväksi miten uusien tutkinto-opiskelijoiden rekiste-
röintiprosessia nopeutetaan ja selkiinnytetään. Tutkinto-opiskelijoiden 
perustietojen rekisteröinti tulee tapahtua edelleen keskitetysti opiskeli-
jarekisterissä, koska tietojen siirto hakijarekisteristä (HAREK) ja arkistoin-
ti on suunniteltu keskitetyn järjestelmän näkökulmasta.
• Kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta tulevien opiskelijoiden rekiste-
röinti on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti kehittämisosastolla. 
Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden rekisteröintiprosessi tulee selkeyt-
tää kehittämisosaston sisällä erikseen tapahtuvilla järjestelyillä. 
• Visiting student -statuksella tulevien opiskelijoiden rekisteröimisprosessi 
tulee huomioida valmisteilla olevassa kansainvälisen liikkuvuuden tieto-
järjestelmähankkeessa. 
• Uusien jatko-opiskelijoiden perustietojen rekisteröinti tulee tapahtua 
keskitetysti opiskelijarekisterissä. Ehdotetaan, että opiskelijarekisterissä 
laaditaan ohjeet tiedekunnille jatko-opiskelijoiden rekisteröimisproses-
sista.
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• Ehdotetaan laadittavaksi yhteiset ohjeet rajoituksen alaisten oppiainei-
den rekisteröinnistä. 
• Opintojen keskeyttämiseen liittyviä sääntöjä tulee selkeyttää valtakun-
nallisella tasolla. 
• Yliopiston sisäinen ohjeistus opintojen keskeyttämismenettelyiden osal-
ta tulee päivittää (rehtorin päätös 69/1998: Rehtorin päätös opiskelijaksi 
hyväksytyn ilmoittautumisesta yliopistoon sekä lukuvuosittain tehtävästä 
läsnä-tai poissaoloilmoituksesta). 
• Ehdotetaan tutkinnon suoritusoikeudesta luopumisen Oodiin rekisteröi-
miskäytännön tarkempaa selvittämistä ja ohjeistamista. Rekisteröinti-
työn siirtäminen kokonaan tapahtuvaksi tiedekunnissa ei kuitenkaan ole 
välttämättä tarkoituksenmukaisinta. 
• Selvitetään paras toimintaprosessi tutkinnon suoritusoikeuden palautuk-
sen rekisteröimiseen.
• Tavoitteeksi asetetaan, että opiskelijoiden kurssi- ja tentti-ilmoittautumi-
nen tapahtuisi pääsääntöisesti WebOodin kautta kaikissa tiedekunnissa. 
Tuetaan tiedekuntien siirtymistä WebOodin käyttöön kurssi- ja tentti-il-
moittautumisten hallinnoinnissa. Ilmoittautumistietojen tallentuminen 
Oodiin hyödyntäisi mm. ilmoittautumisiin liittyvien tilastojen saamisessa 
sekä suoritusten rekisteröimisessä. Opiskelijarekisterin selvitettäväksi jää-
vät yksityiskohtaisemmat tiedekuntien esittämät kehittämistoiveet. 
• Oodin käyttöliittymän kehittämistä selainpohjaiseksi tulee vahvistaa. Tu-
levaisuudessa opettajien tulisi voida joustavasti rekisteröidä omien kurs-
siensa suoritukset selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.
• Opintokokonaisuuden automaattisen koostamisen mahdollisuutta tuo-
daan opiskelijarekisterin puolelta tiedekunnille enemmän esille. 
• Opiskelijarekisterin tulee tukea tiedekuntia siinä miten ne esittävät tut-
kintojen rakenteen Oodissa. Tämä on tärkeää eHopsin ja OpasOodin ke-
hittämisen kannalta. 
• Ehdotetaan, että yliopistolla laaditaan tutkintojen rekisteröintiä koske-
vat yhteiset kirjalliset ohjeet. 
• Selvitetään mahdollisuutta saada tutkintotodistukset tulostettua suo-
raan WinOodista. 
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Tiedekunnille kohdistetut ehdotukset: 
• Tiedekuntatasolla ja laitostasolla tulee varmistaa rekisteröimistyötä te-
keville varahenkilöjärjestelmä ja sen toimivuus. 
• Opintosektorin rekisteröimistyön tiedekuntayhteistyön ja tiedonkulun 
kehittämistä varten ehdotetaan nimettäväksi tiedekunnittain tiedekun-
tatason Oodi-yhdyshenkilöt. 
• Ehdotetaan uusien erillisten opinto-oikeuksien, täydentävien opinto-oi-
keuksien ja JOO-opiskelijoiden rekisteröintiprosessin siirtämistä koko-
naan tehtäväksi tiedekunnissa.
• Oikeuden jonkin opintokokonaisuuden tms. suorittamiseen (erilliset 
opinto-oikeudet ja täydentävät opinnot) saavien opiskelijoiden tietojen 
rekisteröiminen ehdotetaan tehtäväksi tiedekunnissa. 
• Ehdotetaan, että pääaineen vaihdon rekisteröiminen Oodiin siirretään 
kokonaan tehtäväksi tiedekunnissa.
 
• Ehdotetaan, että jatko-opinto-oikeuden rekisteröinti Oodiin (kun edel-
tävä tutkinto on suoritettu HY:ssa) siirretään kokonaan tehtäväksi tiede-
kunnissa. 
• Kurssi- ja tenttisuorituksista tulee Oodiin rekisteröidä 1) hyväksytyt ja  
2) hylätyt sekä mahdollisesti 3) ei saapunut ja 4) luopunut.
• Jatko-opiskelijoiden suoritusten parempaan rekisteröintiin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota.  
• Opintojaksojen osasuoritukset tulee rekisteröidä erikseen heti suoritta-
misen jälkeen, mikäli opintojakso koostuu itsenäisistä osasuorituksista. 
Esimerkiksi joiden suoritusaika jakautuu useammalle lukukaudelle. Tällä 
hetkellä yliopiston laitoksilta löytyy opintosuoritusten rekisteröinneissä 
kahta käytäntöä: osassa laitoksista opintojakso rekisteröidään vasta kun 
sen kaikki osat on suoritettu, osassa laitoksista myös osasuoritukset re-
kisteröidään heti suorituksen jälkeen.
• Hyväksilukemisen kirjaamismenettelyiden ohjeistusta ja tietojen saami-
sen tärkeyden merkityksen esille tuomista tehostetaan tiedekunnissa tie-
toja rekisteröiville henkilöille. Muualla suoritettujen opintojen oppilai-
tostiedot on tärkeää saada Oodiin. Esimerkiksi ulkomailla vaihto-opiske-
lijoina olleiden opiskelijoiden suoritusten tarkka alkuperä tulisi tilastojen 
näkökulmasta saada rekisteröityä. 
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• Kielikeskus ehdottaa kieliopintojen korvaavuuksien käsittelyn siirtämistä 
tiedekuntatasolle. Ohjausryhmä katsoo, että Kielikeskuksen tulee ottaa 
asia esille neuvotellessaan palveluistaan tiedekuntien kanssa.
• Jatko-opiskelijoiden suoritusten rekisteröinnissä käytettävään koodistoa 
ja menetelmiä tulee selventää yhteistyössä tiedekuntien kanssa.
• Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tulee luopua alemman ja 
lisensiaatin tutkinnon teknisestä rekisteröimisestä niille opiskelijoille, jot-
ka eivät ole sitä erillisenä tutkintona suorittaneet.
• Erikoistumistutkintoa suorittavien opiskelijoiden suoritusten rekisteröin-
nissä käytettävää koodistoa ja menetelmiä tulee selventää. 
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LIITE
Opintojen kulun prosesseja rekisteröintikäytäntöjen näkökulmasta
I Uusien opinto-oikeuksien käsittely
II Opinto-oikeuksien muutosten tai lisäysten käsittely  
(humanistinen tiedekunta esimerkkitiedekuntana)
III Opintosuoritusten rekisteröinti sisältäen kurssi- ja  
tentti-ilmoittautumisen  
(valtiotieteellinen tiedekunta esimerkkitiedekuntana)
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